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Wieża Babel — dzisiaj
David Theo Goldberg w książce Multiculturalism: A Critical Reader (2004) 
pisze,  że  tylko  nieliczne  społeczeństwa  współczesnego  świata  nie  uczestniczą 
w globalnym zjawisku multikulturalizmu (wielokulturowości), a te, które uczestni-
czą, są w różnym stopniu w proces ten uwikłane. Z kolei Marian Golka twierdzi, 

























fundament  kulturowego  zróżnicowania,  które  przejawia  się  w  różnorodności 
















Mozaika kulturowa w polskich metropoliach?
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z roku 2011 
ujawniły,  że  91,6% mieszkańców kraju  stanowi  ludność  o  jednorodnej  polskiej 
tożsamości  narodowej. Mieszkańców Polski  posiadających  zarówno polską,  jak 
i inną niż polska tożsamość narodowo -etniczną jest 2,17%. Deklarację wyłącznie 
niepolskiej  przynależności  narodowej  lub  etnicznej  złożyło  1,44%  mieszkań- 
ców  RP.  Pozostałe  osoby  nie  wskazały  narodowej  identyfikacji,  uznaje  się  je 
1 Babel. Reż. Alejandro González Iñárritu. USA, Paramount Vantage 2006.










zatem  za  narodowo  indyferentne3.  Obraz  zróżnicowania  etnicznego  Polski  nie 
jest wielobarwny, ale nawet nieliczne mniejszości etniczne i narodowe wpływają 





narodowej.  Są  po  prostu  czasowymi  imigrantami.  Oni  również  nadają  koloryt 
polskiej rzeczywistości przede wszystkim w przestrzeni polskich miast. Warszawa, 
Poznań, Kraków, Wrocław czy Katowice przyciągają imigrantów, którzy z różnych 

















kulturowe coraz gęściej przecinają świat” (Mathews,  2005, s. 17). Dzisiaj trudno 
mówić o kulturze amerykańskiej, francuskiej czy jakiejkolwiek innej, kształtowanej 
przez państwo. Współczesny świat to właśnie metaforyczny supermarket, w którym 




tów składowych. Przeciwnie, oznacza  ich ekspansję do  rozmiarów światowych” 


























bogactwami,  które  ludzkość  wytworzyła.  […] Współczesne  pokolenie  to  ludzie 
urodzeni, by kupować — albo przynajmniej oglądać witryny w ogromnym super-
markecie świata, w którym wybór towarów stanowi wyzwanie i oszałamia kupują- 










Miastem potwierdzającym,  że  i Polska  coraz odważniej  uczestniczy w  tak 
konstruującym się świecie, jest Warszawa. Tutaj bowiem najliczniej zgromadzili 
się  nowi  imigranci  —  pracownicy  międzynarodowych  korporacji,  studenci, 









































rzeczywistość  przede  wszystkim  światowych,  ale  także  polskich  metropolii. 



















































jednak  współtworzy  obraz  polskiej  rzeczywistości.  Nie  wdając  się  w  głębszą 





zbiorowość  mającej  dystynkcję  grupy  większościowej”  (1999,  s.  260). Jest  to 
ujęcie odwołujące się przede wszystkim do wzajemnych relacji pomiędzy grupą 



















































W  Polsce  żyją  przedstawiciele  dziewięciu  mniejszości  narodowych:  biało-
ruskiej,  czeskiej,  litewskiej,  niemieckiej,  ormiańskiej,  rosyjskiej,  słowackiej, 
ukraińskiej  i  żydowskiej,  z  których  najliczniej  reprezentowana  jest mniejszość 













zadeklarować  narodowość  i  jednocześnie  przynależność  do  innego  narodu  lub 
wspólnoty etnicznej10. Już tylko zaprezentowane informacje dotyczące zarówno 
miejsca mniejszości etnicznych i narodowych, jak i nowych imigrantów na tery-














































postawy dyskryminacji,  a  dyskryminacja  etniczna  to  „wszelkie  zróżnicowanie, 








w  świadomości  Polaków  stereotypów,  które  w  poważnym  stopniu  kształtują 
11 Wyznania w Polsce: http://www.wsp.krakow.pl/apismo/nr1/01/wyznania.html (data dostępu: 
17.03.2009).
12 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Autokefa
liczny_Kościół_Prawosławny (data dostępu: 17.03.2009).
13 Codzienny wymiar ekumenizmu. W: Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy 
wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Komunikat z badań CBOS, 
Warszawa, czerwiec 2001. Oprac. B. Wciórka,  s. 4.



























tywnym.  Działania  w  walce  z  dyskryminacją  prowadzą  w  kierunku  większej 
tolerancji etnicznej i kulturowej rozumianej nie tylko jako świadomość i akceptacja 








Zapisy  te  są  realizowane  w  procesie  instytucjonalizacji  życia  mniejszości 
narodowych i etnicznych. Powstaje wiele instytucji i organizacji, których celem 
jest  przede  wszystkim  podtrzymywanie  własnej  kultury,  tradycji  i  języka.  Ta 
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